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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA para la sesión plenaria de constitución de las Cortes Españolas.
Convocadas las Cortes Españolas por Decreto de Su Excelencia el Jefe del Estado, número 2.371,
de 8 de noviembre de 1971, esta Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segun
do del referido Decreto, en uso de las atribuciones que le confiere el párrafo primero del artícu
lo tercero del Reglamento de las Cortes y dentro del plazo previsto en dicho precepto, ha dispues
to que la referida sesión de constitución se celebre el día 16 de noviembre, a las diez y media de
la mañana.
Palacio de las Cortes, 9 de noviembre de 1971. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valccírcel y
Nebreda.
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 18.068.)
DISPOSICION de la Presidencia de las CortesiEspañola,s por la que se dictan normas para la elección de los Vicepresidentes y Secretarios de las Cortes.
Dispuesto en el Reglamento de las 'Cortes que en la sesión de constitución y después de haber
prestado juramento los nuevos Procuradores se procederá a elegir, en votación secreta, a los quehan de constituir la Mesa en calidad de Vicepresidentes y Secretarios ; esta Presidencia, haciendo
uso de sus facultades reglamentarias, ha considerado procedente disponer :
1.0 Que las propuestas de candidatos a Vicepresidentes y Secretarios, suscritas al menos porveinte Procuradores, se entregarán en la Secreta ría de las Cortes hasta las catorce horas del
día 15 del corriente mes de noviembre.
2.0 Las firmas que figuren en las respectivas propuestas deberán ser legibres, considerándose
como no puestas las ilegibles que no vayan seguidas del nombre del firmante en caracteres perfectamente claros.
3.° A los efectos prevenidos en estas normas, se considerarán Procuradores todas aquellas personas cuyos nombres aparezcan incluidos en la relación que se publique en el Boletín Oficial del Estado yen el Boletín Oficial de las Cortes Españ-olas, siempre que, cuando se trate de nuevos Procuradores, prestenel juramento reglamentario.
Palacio de las Cortes, 9 de noviembre de 1971. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel yNebreda.




Orden Ministerial núm. 769/71.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por «Re
molcadores de Málaga, S. A.», contra resolución
de este Ministerio de fecha 7 de julio de 1966,sobre asistencia prestada al buque Castillo Olmedo,la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictadosentencia con fecha 9 de junio de 1971, cuya partedispositiva es corno sigue:
«Fallamos : Que no dando lugar a la causa deinadmisibilidad de este recurso instada por la re
presentación de la Administración, interpuesto anombre de «Remolcadores de Málaga, S. A.», con
tra resolución del Tribunal Marítimo Central de2 de marzo de 1966, que declaró la nulidad del
expediente seguido ante la Autoridad de Marina
para conocer de la asistencia prestada al barco
Castillo Olmedo, el 30 de mayo de 1%5 en el puer
to de Málaga, y desestimación por el Ministeriode Marina 'y en 7 de julio de 1966 de la alza
da contra el acto anterior, debemos declarar ydeclararnos tales actos administrativos válidos
y subsistentes como conformes a derecho. Sin
costas.»
Y este Ministerio, de conformidad con lo de
clarado en el preinserto fallo, ha tenido a bien
disponer se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.
Madrid, 28 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración y cPn-ulación como de obligado cumplinbien
to en la Marina de normas y especificaciones UNE
e INTA, y anulación de especificaciones de materiales
empleados en la Marina de Guerra.
Orden Ministerial núm. 770/71 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en laOrden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57), sobre especifi
caciones y normas de obligado cumplimiento en
la Marina, vengo en disponer :
1. Se declaran de obligado cumplimiento en
la Marina las normas y especificaciones siguientes :
UNE 7 135. Determinación de finos en áridos
utilizados para la fabricación de Hormigones.
UNE 36 003 4•a R.-Fundiciones. Definición, cla
sificación y designación.
UNE 37 136.-Productos de cobre y sus aleaciones.
Definiciones y designaciones de sus estados de
tratamiento.
UNE 38 001 1.a R.-Clasificación y designación
de las aleaciones ligeras.
UNE 38 114 1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para forja. Grupo Aluminio. Alea
ción L-3.051 AL-99,5.
UNE 38 200 1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Generalidades.
UNE 38 202 1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Equivalencias comer
ciales.
UNE 38 211 .1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Grupo AL-CU. Alea
ción L-2,110 AL-10 CU MG.
UNE 38 215 1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Grupo AL-CU. Alea
ción L-2.150 AL-4 CU 2 NI MG.
UNE 38 231 1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Grupo AL-MG. Alea
ción L-2.310 AL-10 MG.
UNE 38 311.-Aleaciones ligeras de aluminio
para forja. Grupo AL-CU. Aleación AL-CU
MG-4.
UNE 38 315.-Aleaciones ligeras de aluminio
para forja. Grupo AL-CU. Aleación AL-CU
NI-4.
UNE 38 331.-Aleaciones ligeras de aluminio
para forja. Grupo AL-MG. Aleación AL
MG-3,5.
UNE 38 333.-Aleaciones ligeras de aluminio
para forja. Grupo AL-MG. Aleación AL
MG-7.
UNE 38 334 1.a R.-Aluminio y aleaciones de
aluminio para forja. Grupo AL-MG-SI. Alea
ción L-3.451 AL-1 SI MG.
UNE 38 382 2.a R.-Aluminio y aleaciones de alu
minio para forja. Grupo AL-MN. Aleación
L-3.820 AL-1 MN MG.
JNTA 150521A. Compatibilidad de aceites lubri
cantes.
2. Se anulan como de obligado cumplimiento
en la Marina las normas UNE siguientes:
UNE 36 003 1.a R.-Fundiciones. Definiciones.
UNE 38 001.-Clasificación y numeración de las
aleaciones ligeras.
UNE 38 114.-Aluminio de 99,5 por 100 para
forja.
UÑE 38 200. Aleaciones ligeras de aluminio
para moldeo. Generalidades.
UNE 38 202. - Aleaciones ligeras de aluminio
para moldeo. Equivalencias comerciales.
UNE 38 211. - Aleaciones ligeras de aluminio
para moldeo. Grupo AL-CU. Aleación AL
CU-10.
3. Se anulan las especificaciones de materia
les empleados en la Marina de Guerra, tomo I,
capítulo aleaciones de forja no tratables siguien
tes:
Al Mg 3,5 (EARMAG 3).-De la página 223.
Al Mg 7 (EARMAG 7).-De la página 224.
Al Mn Mg (EARMAGAN).-De la página 224.
Al Mg Si (EARLITE).-De la página 225.
Al Cu Mg 38 (EARLUMIN K).-De la pági
na 226.
Al Cu Ni 4 (EARNICO I).-De la página 227.
Al Cu Ni 4.-De la, página 228.
Al Mg 10.-De la página 229.
4. Por el Servicio de Normalización Militar,
se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3.0 de la referida .Orden Ministerial, incoando
el correspondiente expediente de crédito para adquisi
ción y distribución de las normas, con cargo a los me
dios económicos previstos para tal fin en el vigente
presupuesto.





Orden Ministerial núm. 771/71.-Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Ter, efectuada por
el Capitán de Corbeta don Antonio Pardo Suárez al
Teniente de Navío don Manuel Acedo Manteola.




Orden Ministerial núm. 772/71.-Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Eume, efectuada
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por el Teniente de Navío don Juan Génova Sotil al de
su mismo empleo don Juan Díaz Granda.




Orden Ministerial núm. 773/71.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Guadiaro, efectuada
por el Tenientede Navío don Mariano Rodríguez Ro
mero al de su mismo empleo don Guillermo 'Márquez
Leyra.




Orden Ministerial núm 774/71. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Tajo, efectuada por
el Teniente de Navío don José C. Benítez Loring al
de su mismo empleo don Marcelino de Dueñas Fontán.




Orden Ministerial núm. 775/71.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Duero, efectuada
por el Teniente de Navío don julio del Cubillo Díaz
Alersi al de su mismo empleo don Angel González
Ecija.









Resolución núm. 2.11971, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender sus ac
tuales destinos, se nombra Presidente y Secretario,
respectivamente, de la Oficina de Normalización nú
mero 41 (Pertrechos) al Capitán de Navío (E) don
Valeriano Medran() de Pedro y al Capitán de Fragata
(A) don José López-Cortijo y González-Aller.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.120/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se confirma como jefe del Polígono de
Tiro de Fusil de la Zona Marítima del Estrecho al
Capitán de Corbeta don Víctor Guimerá Beltrí, a par
tir del 3 de mayo último, en relevo del Capitán de
Fragata don Pascual Junquera Ruiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.121,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Profesor de la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina al Capitán de Corbeta
(A) don Emilio Guitart Rein, en relevo del Jefe del
mismo empleo (A) (ET) don Diego Carlier Pacheco,
a partir del 1 de octubre último.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente 'Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.122/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Mercedes Quiles Castejón al Alférez de Na
vío don Juan Negreira Medina.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Co'nfirmación de destinos.
Resolución núm. 2.123/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
sé confirma en su actual destino del Polígono "Gon
zález Hontoria" a los Sargentos de _Marinería don
Juan Izquierdo Mulet y don Manuel Heredia Pérez,
Artillero y Electricista, respectivamente.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exc-mos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 2.124171, de la Dirección de
'Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se confirma en su actual destino del Helipuerto
de Santa Ana al Sargento Fogonero don Francisco
Segado Martínez.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
bE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.125/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su actual destino del Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo a los Sargentos Fogo
neros don Luis Leira Fernández y clon José Varela
Penedo.
Madrid,, 8 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Traslado de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante".
Orden Mirilisterial núm. 776/71.—Se dispone
el traslado de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" de Sóller a Cartagena (Algameca), en cu
yas nuevas instalaciones se seguirán realizando las
mismas actividades y cursos que hasta ahora se venían
desarrollando en su anterior emplazamiento.
Por la Superior Autoridad de la Zona Marítima del
Mediterráneo se tomarán las medidas oportunas, a fin
de que este traslado quede listo el día 1 de febrero
de 1972.





Resolución núm. 257/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. A propuesta del Estado Mayor
de la Armada, se convoca examen para el reconoci
miento de la aptitud AvE (Mantenimiento de Heli
cópteros) (Cuerpo General).
2. Podrán presentarse a él los Jefes y Oficiales del
Cuerpo General (Especialistas E o Er) que hayan des
empeñado durante un ario, como mínimo, destinos de
la mencionada aptitud.
3. El examen a que se refiere el punto primero, y
que tendrá lugar en el CIANHE, deberá exigir cono
cimientos profundos de la reparación, ajuste y mante
nimiento de los equipos electrónicos que montan los
helicópteros de la Armada.
4. Las peticiones deberán tener entrada en la Di
rección de Enseñanza Naval dentro del plazo de trein
ta días hábiles, a partir del siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 4 de noviembre de 1971.






Orden Ministerial núm. 777/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me..
ritoria labor desarrollada en la IDECO del Arsenal
de Cartagena por el Capitán de Navío Ingeniero don
Remigio Díez Davó, vengo en concederle la 'Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 778/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de laFlota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
Página 2.874. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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compensas, y en atención a los méritos contraídos en
los ejercicios combinados hispano-francés FINISTE
RREX-IX-71 por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno se expresa :
Plana Mayor de la 11•a Escuadrilla de Destructores
Antisubmarinos.
Teniente de Navío don Juan José Buhigas Tapia.—
De segunda clase.
Cabo primero Especialista Escribiente (V) Jesús
Ortigosa Cuartero.—De cuarta clase.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Capitán de Máquinas don Indalecio Seijo Fraga.
De segunda clase.
Subteniente Contramaestre don José Prieto Rodrí
guez.—De tercera clase.
Cabo primero Especialista Mecánico Eduardo Pa
dín Beascoechea.—De cuarta clase.
Portahelicópteros Dédalo.
Teniente de Navío don Ruperto Salgueiro Martínez.
De segunda clase.
Brigada Electrónico don Manuel Rodríguez Haro.
De tercera clase.
Cabo primero Especialista Mecánico José Santiago
Formoso.—De cuarta clase.
z
Unidad Aérea embarcada en el portahelicópteros
Dédalo.
Capitán de Corbeta don Antonio López-Cerón y
Fernández de Alarcón.—De primera clase.
Buque-tanque Teide.
Subteniente Contramaestre don José Sánchez Ortiz.
De tercera clase.
Cabo primero Especialista Mecánico Eduardo Vi
ciana Molina.—De cuarta clase.





Orden Ministerial núm. 779/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en la Comandancia Militar de Bil
bao por el Asesor Jurídico don Antonio Torcal Simón,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 780/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en la Farmacia del Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo por el Obrero de 1.a de
la Maestranza, a extinguir, Manuel Cobo Castro,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de cuar
ta clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 781/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el Tercio de Armada por el Sar
gento primero de Infantería de Marina don Francisco
Sirvent Villacorta, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 782/71. Con arreglo a
lo que determinan el Reglamento aprobado por Orden
Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941 (DIA
RIO OFICAL núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de ju
nio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedienteincoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y teniendo en cuenta que
el interesado sufrió las lesiones con anterioridad a la
promulgación de la Ley 15/1970 (D. O. núm. 1861,
vengo en conceder la Medalla de Sufrimientos por la
Patria al Cabo primero, Caballero Mutilado perma
nente, don Ignacio Moreira Carballeira, como herido
en acto de servicio, con calificación de "grave", en
cuya curación invirtió seiscientos sesenta y nueve días.
Dicha concesión lleva anejo el percibo de seis pese
tas diarias durante el período de cura, más cuatrocien
tas pesetas por una sola vez.





Advertido error en la publicación de la Resolución
número 241/71, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 237, de fecha 18 de octubre último, página 2.596,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.875.
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se transcribe a continuación la oportuna rectificación :
DONDE DICE
Sargento primero Contramaestre don Francisco Mo
reno Luna,
DEBE. DECIR:
Sargento primero Contramaestre don Francisco Mo
rillo Luna.
Madrid, 11 de noviembre de 1971.—E1 Capitán de




Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido dete
nido el Marinero de la Armada Antonio Torán Ma
rrades, encartado de la causa número 77 de 1971,
quedan nulas y sin efecto las Requisitorias que del
mismo fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de Valencia número 207, con el número
7.247, de 31 de agosto del corriente año ; Boletín
Oficial del Estado de 11 de septiembre próximo pa
sado, con el número 2.833, y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 215, de 20 de
septiembre, con el número 170.
Arsenal de La Carraca, 25 de septiembre de 1971.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Marcos Fernández González.
(184)
Otero Lijo, José Salvador, hijo de Antonio y de
Teresa, de veintitrés años de edad, soltero, Marinero
Mercante, natural de La Coruña, tripulante que fue
del buque de bandera española Serantes y domiciliado
últimamente en Corrubedo (La Coruña) ; procesado
P' el supuesto delito de deserción mercante ; compa
recerá en el término de treinta días ante el Juzgado
Militar de Marina de Santander, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Santander, 28 de septiembre de 1971.—E1 Teniente
Coronel, juez instructor, Marcos Ruiloba Palazuelos.
(185)
Anulación de Requisitoria. Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas y sin valor las
Requisitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 172, de fecha 31 del
pasado mes de julio de 1971, y en el Boletín Oficial
de la provincia de Vizcaya número 157, de fecha 13 de
Página 2.876.
julio del mismo año, correspondientes al procesado
en causa número 47 de 1971, Marinero de segunda
de la Armada, Menas García Pellicer, por haber sido
aprehendido:
El Ferrol del Caudillo, 4 de octubre de 1971.—F1
Teniente de Navío, juez instructor, José PaZOS Rivas.
(186)
Antonio Vázquez González, hijo de Consta'ntino y
de Concepción, natural de Barcelona, soltero, Estu
diante, de veinte arios de edad, con el documento na
cional de identidad número 37.255.960, domiciliado
últimamente en Barcelona, calle Carders, número 45,
segundo primera ; procesado por el delito de deserción;
comparecerá en el término de treinta días ante el Ca
pitán de Máquinas don Andrés Santalla Rodríguez,
Juez instructor de la Ayudantía Mayor del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde de no comparecer a este primer lla
mamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la busca y captura de dicho individuo,
y, de ser habido, lo pongan a disposición de la Supe
rioridad de la Zona Marítima del Cantábrico o de este
Juzgado.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 6 de octubre de
1971.—E1 Capitán de Máquinas, Juez instructor, An
drés Santalla Rodríguez.
(187)
Von Castein, Carl Magnus, hijo de Raban, natural
-
de Dossenhaein, provincia de Heidelberg (Alemania),
de veinticuatro arios de edad, soltero, Pintor, cuyas
serias personales son las siguientes : estatura 1,85, me
tros, pelo y cejas rubias, ojos azules, nariz, boca y
frente normales, y particulares: una cicatriz en el pó
mulo.izquierdo de la cara, que según tiene manifestado
se produjo en ejercicio de esgrima ; procesado por el
delito de hurto de un yate en la -causa número 47 de
1970 ; comparecerá en el término de treinta días ante
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Málaga, apercibiéndole que de no comparecer
se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio-más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, en San Fernando (Cádiz).
Málaga, 8 de octubre de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José Casal
•
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